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Objektif kajian ini adalah untuk meninjau tahap aspirasi pencapaian pembelajaran 
pelajar di Sekolah Menengah Teknik dalarn bidang kejuruteraan. Aspirasi 
pencapaian pembelajaran pelajar dilihat daripada perspektif sikap terhadap 
pembelajaran, usaha terhadap pembelajam dm cita-cita terhadap pembelajaran 
dalam bidang kejuruteraan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengend pasti minat 
kerjaya di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Teknik. Minat kerjaya yang 
mencakupi enam jenis iaitu minat kerjaya Realistik, Menyelidik, Artistik, Sosial, 
Daya Usaha dm Konvensional. 
Seramai 279 orang pelajar dari tiga buah Sekolah Menengah Teknik yang terlibat 
dalam pengajian kejuruteraan telah digunakan sebagai responden dalam kajian ini. 
Satu set soal selidik yang terdiri daripada 32 item mengenai aspirasi pencapaian 
dalam pembelajaran kejuruteraan dm 160 item mengenai minat kerjaya berdasarkan 
Inventori Minat Kerjaya Holland telah digunakan. Analisis deskriptif dan inferensi 
(ujian korelasi Pearson, analisis varians dan ujian-t) telah digunakan untuk menjawab 
persoalan-persoalan kajian. 
Secara keseluruhan keputusan kajian menunjukkan bahawa tahap aspirasi pencapaian 
pembelajaran dalam bidang kejuruteraan di kalangan pelajar di Sekolah Menengah 
Teknik adalah sederhana tinggi dengan min 3.68. Secara khusus pula bagi aspek 
sikap terhadap pembelajaran kejuruteraan minnya adalah 3.81, seterusnya aspek 
usaha terhadap pembelajaran kejuruteraan minnya adalah 3.40 dan min asp& cita- 
cita terhadap pembelajaran kejuruteraan adalah 3.82. Semakin tinggi pelajar itu 
melihat akan pencapaian kejayaau, semakiu tinggi pula aspirasi yang ada pada diri 
seseofatlg. Justeru itu pelajar di Sekolah Menengah Teknik dapat dilihat kejayaan 
mereka melalui pencapaian pembelajaran mereka. 
Dapatan kajian tentang minat kerjaya pelajar pula menunjukkan bahawa pelajar di 
Sekolah Menengah Teknik paling meminati kerjaya Artistik (53.00/0), diikuti oleh 
kerjaya Realistik (34.4%), kerjaya Sosial (32.3%), kerjaya Menyelidik (22.9%), 
kerjaya Daya Usaha (20.1%) dm kerjaya Konvensional (13.6%). Pada 
keseluruhmya dapatan kajian menunjukkan bahawa hanya satu per tiga pelajar 
meminati kerjaya Realistik iaitu berkaitan dengan kejuruteraan manakala dua per tiga 
tidak meminati kerjaya Realistik. Sehubungan dengan itu minat kerjaya pelajar 
secara keseluruhan akan bertambah apabila umur mereka semakin meningkat. 
Apabila umur meningkat tanggungjawab diri dan kesedaran diri akan kepentingan 
kerjaya akan menjadi keutamaan dalam kehidupan mereka 
Analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara aspek 
sikap dengan aspek usaha terhadap aspirasi pencapaian dalam pembelajaran 
kejuruteraan r(279) = 0.718, p < 0.01. Aspirasi pencapaian pembelajaran bagi aspek 
sikap dengan cita-cita terhadap pembelajaran kejuruteraan juga mempunyai 
hubungan yang sangat kuat iaitu, r(279) = 0.738, p < 0.01. Begitu juga bagi 
hubungan aspirasi pencapaian dalam pernbelajaran kejuruteraan antara aspek usaha 
dengan aspek cita-cita terhadap pencapaian dalam pembelajaran kejuruteraan dengan 
r(279) = 0.708, p < 0.01. 
Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan aspirasi pencapaian dalam 
bidang kejuruteraan secara keseluruhan antara pelajar yang m e n m t i  kursus 
Pengajian Kejuruteraan Awam, kursus Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan b u s  
Pengajian Kejwuteraan Jentera, F(2,276) = 1.387, p > 0.05. Dapatan kajian juga 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar 
Realisitik dengan kumpulan pelajar Bukan Realistik dari segi aspirasi pencapaian 
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secara keseluruhan pada t(277) = 0.956, > 0.05. Ini juga menunjukkan aspirasi 
pencapaian terhadap pembelajaran kejuruteraan di antara kumpulan pelajar Realistik 
d m  Bukan Realisth adalah tidak berbeza. 
Hasil kajian secara keselwuhan dalam kajian h i  dapat memberi gambaran tentang 
aspirasi pencapaian dalam bidang kejuruteraan dm minat kerjaya di kalangan pelajar 
Sekolah Menengah Teknik. Has2 kajian ini juga dapat membmtu Jabatan Pendidikan 
Teknikal dalam mengenal pasti aspirasi pencapaian pelajar dalam bidang 
kejuruteraan dm rninat kerjaya pelajar terhadap kejuruteraan. Justeru pihak Jabatan 
Pendidikan Teknikal boleh menyusun agenda yang tersusun bagi merancang masa 
depan untuk mencapai visi Jabatan Pendidikan Teknikal, iaitu untuk melahirkan 
teknokrat yang berkualiti, mempunyai daya usaha, daya saing dm daya juang yang 
tinggi, bagi memenuhi kehendak pasaran global pada masa ini. 
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The objective of this research is to investigate out the educational achievement 
aspiration level of Technical Secondary Schools among engineering students in their 
studies. Students' learning achievement aspiration consist of sub-dimensions attitude, 
learning efforts, and ambition towards engineering education. This study also aim 
to identify career interests among Technical Secondary School students. The career 
interests consist of six career personalities such as Realistic, Investigative, Artistic, 
Social, Enterprising and Conventional. 
There were 279 respondents &om three Technical Secondary Schools involved in 
this study. One set of questionnaire has been used. It contains 32 items on 
educational achievement aspirations in engineering studies and 160 items on career 
interest based on Holland career interest test. Descriptive analysis and inferences 
have been applied in answering research questionnaires (Pearson correlation, 
variance analysis and t-Test). 
The overall findings indicate that the educational achievement aspiration level 
among Technical Secondary School students in engineering field was high with a 
mean of 3.68. In specific, the mean for sub-dimension attitude towards educational 
achievement aspiration in engineering studies was 3.81 followed by 3.40 for effort 
and 3.82 for ambition. The higher a student aspire toward high achievement, the 
higher aspiration he possessed. Hence, the success of Technical Secondary School 
students could be perceived through their aspiration toward educational achievement. 
The findings on students' career interest indicate that the most preferred career 
chosen by the students was Artistic (53.0%) followed by Realistic (34.4%), Social 
(32.3%), Investigative (22.9%), Enterprising (20.9'0) and Conventional (13.6%). The 
overall findings indicated 34.4% preferred Realistic career that is related to 
engineering while 65.6% was not interested. As such, students' career interest 
generally would improve with age. As they grow older, self responsibility and 
awareness of career importance would emerge a priority in their lives. 
In achievement aspiration in engineering learning, the correlation analysis shows a 
strong relationship between dimensions attitude and effort, r (279) = 0.71 8, p < 0.01. 
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The educational achievement aspiration between the attitude and ambition aspects 
showed a strong relationship towards engineering learning r (279) = 0.738, p < 0.0 1. 
There was also a strong relationship between effort and ambition aspects in 
engineering field r (279) = 0.708, p < 0.01. 
The findings showed that there were no differences in the overall learning 
achievement aspiration in engineering field among the students who were in Civil, 
Electrical and Mechanical Engineering courses (F = 1.387, p > 0.05). The findings 
also showed that there was no significant difference between Realistic and Non 
Realistic students in term of overall the achievement aspiration at t(277) = 0.956, 
< 0.05. This showed that there were no diffaences in achievement aspiration 
towards engineering learning between Realistic and Non Realistic students. 
The ovaall kdings of this research could provide an overview on the achievement 
aspiration towards engineering and career interest among students of Technical 
Secondary School. This will enable the Technical Education Department to identify 
students' achievement aspiration and career interest towards engineering courses. 
Thus, the Technical Education Department is able to map out a planned agenda for 
fiture planning. This is to accomplish the department is vision of producing quality 
technocrats that possess a high level of diligence, competitiveness and fighting spirit 
in order to satisfj today's global market needs. 
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GLOSARI 
SMT 
JPT 
KPM 
IPT 
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Yo 
AT 
Sekolah Menengah Teknik 
Jabatau Pendidikan Teknikal 
: Kementerian Pendidikan Malaysia 
: Institusi Pengajian Tinggi 
: Vocational Preference Inventory 
: Sisihan Piawai 
: Peratusan 
: Aspirasi Tinggi 
: Aspirasi Sederhana 
: Aspirasi Rendah 
: Darjah Kebebasan 
: Aras Signiiikan 
: Nilai Bagi Korelasi 
: Nilai Bagi Perbandingan Ujiau-t 
: Nilai Bagi Perbandingan Ujian ANOVA 
: Jumlah Bilaugan Sampel Yang Dikaji 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
La tar Belakang Kajian 
Pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan negara. Sejak 
mencapai kemerdekaan hingga sekarang kerajaan telah memberi tumpuan 
yang utama dan peruntukan yang besar untuk kemajuan pendidikan negara 
Sehubungan dengan itu bidang pendidikan negara telah memberi sumbangan 
yang sangat bernilai kepada pembangunan sosial, ekonomi dan politik 
Malaysia. Kejayaan yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang dari segi 
fizikal, intelektual dm sosial adalah terhasii daripada dasar pendidikan untuk 
mencapai matlamat wawasa. negara. 
Menurut Nazier (2000) setiap pelajar perlu meletakkan kejayaan pendidikau 
sebagai keutamaan dalam pendidikan mereka. Kegagalan atau kejayaan dalam 
pendidikan menentukan kerjaya yang diceburi oleh pelajar. Setiap pelajar juga 
akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pendidikan yang 
diperolehi. Dengan mempunyai cita-cita yang tinggi, seorang pelajar akan 
